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·A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and ta xes) 
·VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
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liveaux indicatits hebdomadaires des prix bars t.a.xes A la consoaation 
Weekly irdicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
lochentliche Meldung von vorli.uf'ige~ P.reisen, ohne Steuern und Aqpiben 
Prix au: 
Prices as at: 21.01.91 
Preisen vom: 
In na.tiona.1 currencies
1
/ In monnaies nationa.les / In na.tiona.ler Wabrung 
TABLEAU 
i TABLE 1 
:TABXLLI 
!4 •lgique ( 1'B) 
-. (CD) 
D •utschland ( DI) 
Ellas (JIU 
Eln,an& (Pm) 
n::e (IT) 
land (Irish£) 
U':!!a (Lire) 
. bourg ( 1'L) 
a.derland ( 11) 
PortT£1 c:mc> U.K. £) 
En/ in /in USS 
TABJ:.FAU 
TABLE 2 
TABBLLI 
~:e 
t_!:chland 
= ~~
Llilxembourg 
.,.derland. 
Portugal 
UiK. 
En/ in/ in IGJ 
TABLEAU 
TABLI 3 
TABXI..I.K 
e Eb!:chl.and 
Mpana. 
:France qeland 
lt,alia 
r erland rtugal U+K. . 
i 
c.::·E./1.K.C./E.G. 
yenne/Ave~/ 
DlfChschnitt (4) 
Essence super EURO-super Gasoil 110teur Gasoil cba.uttage Fuel Residual H'l'S 
Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Beating gasoil Residu&l :r.o. RSC 
SUperbenzin Dieselkra.ttstott Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
9.910 10.000 11.480 8.930 4.991 
1.925 1.985 2.250 1.890 .983 X 
490 473 525 543 280 X 
51.181 58.984 55.541 55.541 26.035 
29.179 30.60'1 31.807 29.821 16.690 
1.350 1.620 1.650 1.861 730 
201,50 209,22 240,35 171,67 103,94 
370.340 391.350 381.040 362.318 216.685 
10.630 10.570 10.520 9.910 5.353 
542 547 590 545 320 X 
43.576 46.320 47.967 - 22.62:S 
169,95 173,"f'I 187,80 158,73 89,76 
Bssence super Essence normal.a G&soil D10teur Ga.soil cba.uttage Fuel Residual B'l'S 
Premium Gasoline Regula.r gasoline Auto110tive gasoil Rea.ting gasoil Residua.I :r.o. DSC 
SUperbenzin Noraalbenzin Diesel.kraftstott Beizol Ex.Leicht Beizol Scbver 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
320,69 323,60 371,49 2.88,9'1 161,51 
333,2.8 34:3,66 389,54 327,22 170,19 
326,45 315,12 34:9,77 361,76 186,54 
320,46 369,32 347,76 347,76 163,01 
309,17 324,30 '337 ,01 315,9'1 176,84 
264,65 317,58 323,47 364,83 143,11 
357,84 3'11,55 426,83 . 304,8'1 184,59 
328,32 346,94 33'1 ,80 521,23 192,10 
343,99 34:2,04 340,43 320,69 173,22 
520,35 523,31 348,72 522,12 189,14 
326,31 346,86 359,20 169,41 
330 58 338 01 365 30 308 75 174 60 
313,87 323,40 345,09 347,87 177,66 
375.35 
Essence sup,r Fasence normale Gasoil 11<>teur Ga.soil chauttage luel Residue! R'l'S 
Premium Gasoline Regula.r ga.soline Auto110tive gasoil Heating ga.soil Residual :r.o. use 
Superbenzin No:rma.lbenzin Diesel..kra.:f'tstott Reizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
234,91 23'1 ,04 2'12,13 211,68 118,31 
244,13 251,74 285,35 239,69 124,67 
239,13 230,84 256,21 265,00 136,65 
234,75 2'10,54 254, '14 254,74 119,41 
226,47 237,55 246,87 231,45 129,54 
193,87 232,64 236,95 267,25 104,83 
262,12 2'12,16 312,65 223,31 135,21 
240,50 254,14 247,45 235,31 140,72 
251,98 250,56 249,37 234,91 126,89 
234,66 236,83 255,45 235,96 138,55 
239,03 254,09 263,12 - 124,10 
242,14 247,58 267,57 226,1::i 12'1,89 
229,91. 236,90 252,'19 254,82 130,13 
(1) Prix i la pompe / Pump price/ Tank:stollopreise 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 A 5.000 litres. Pour 11Irla.nde liVl"&ison s•etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,080 to 5,0Clle litres. l'or Ireland this size of delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
Preis be! Lieferung von 2.0Clle-5.000 liter. Jur Irland bezieht sich diese Abgabe•nge hauptsicblich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraJ.son"1n:r6rieure A 2.000 tonnes pa.r aois ou in:t'6r1eure A 24.000 tonnes par an. 
Prix tranco conso-teurs. Pour 11Irlande livraison de 500 l 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for o:t'ttakes of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland deliveries are in the range of 5flJ0 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abna.hme unter 2.000 t ia Monat oder 24.000 t im J&hr. Praise :trei Betrieb. l'iir Irland bei 
Abnablle von 500-1.000 t im llonat. . 
(4) La moyerine en 1/tm r6sulte d 1une pond6ration des quantites consoaia6es de cb&que prod.uit concern6 au cours 
de la ~riode 1988. 
'.L'be resur1n S/mt ot weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumed during the 
~1986. 
Der hschnittspreis in 1/t ergibt sich aus der Gewichtung lli.t den Verbra.uchsmengen des Jeweiligen 
Produkten im Ja.hre 1986. 
Le bJlletin :p1blie chaque seMine les Fix coamuniqu6s par les Etats •mbres, COlllll8 6tant les plus fr6queaent pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consoaateurs bien sp6citique d6finie ci-dessus. 
Des COll)J&r&isons de prix entre Eta.ts Elllbres &insi que leur 6volution doivent ltre :t'aites &vec une cert&ine prudence et 
sont d 1una validit6 limit6e en raison, non seulemnt des fluctuations des taux de change, aais 6ga.lement des ditt6rences clans 
les sp6cifications de qualit.6 des procluits, des 116tbodes de distribution, des stnictures de MrCh6 propres l chaque Et.at 111811bre 
et clans la mesure ou les categories r6pertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
description d.6taill6e de 1& m6thodologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin p&r&issant au d.6but de chaque triaestre. 
The bllletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered. for the specific categories 
ot sale listed above. 
Compa.risons between prices &nd price trends in different countries require ea.re. They are of 11.mited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
m.rket structure, &nd in tbe extent to which the stand&"rd. categories of sales are representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed. is appended to the bllletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin veroftentlicht jade loche die von den Nitgliad.sst.aaten gemeldeten Verbr&ucherpreise un:l 1st somit tiir aine welter 
unten genauer spezifizierte Vertrauchergruppe die am biuf'igsten d.urchgef'uhrte Erhablng. 
Bin Preisvergl.eich zwischen den Midglieclssta&ten wie auch die P.reisentwicklung miissen aus foJ.aenden Griind.en mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenolllllen warden: Schva.nku.ng der Wechselkurse, Unterschiede in den Produkt-spuifikationen und -qualititen, Vertei-
lungssysteme, besond.ere Na.rktstrukturen in den einzelnen llitgliedslii.ndern, Reprisentanz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit den gesaaten nationalen Verkiuten eines bestimten Produktes. Eine detailierte Beschreibung der verwendeten lfethoden 1st jeweils im Anbang des 01-Bulletin entbalten, welches zu Begirm eines jeden Quartals arscheint. 
Taux de change au: 
Excha.nge rate at: 21.01.1991 
Wechsell.urs aa: 
1 dollar= ~,9025 l'B - 5,7760 CD - 1,5010 Ill - 159,71 00: - 094,38 P.IS - 5,1010 Fl - 0,5631 E IRL -
1.128,00 LIRl!S - 1,691.9 lL - 133,540 ISC - 0,5141 DK£ 
1 Ecu 42,1862 l'B - 7,885fM CD - 2,04907 Ill - 218,026 m - 128,812 PE - 6,96357 lT - 0,768746 £ IRL -
1.539,88 LIRl!S - 2,30968 FL - 182,301 ESC - 0, '701871 UK£ 
CoQt CAF d'approvisionne•nt en brut de la Comunaut6 
CI1 cost of CU.Unity crude oil supplies 
Prix 
Price 32,71 I/bbl 
Preis 
Mois NOBDIBRE 1990 
Month NOVDIBRB 1990 
Monat NOVDIB1!R 1990 CI1-Kosten der Roholversorgung der Gemeinschaft 
Tous rensei8nements concernant 11abonnement au bllletin p6trolier peuvent ltre obtenus en t.616pbonant au no. (02)235.18.39. 
All inf'orma.tion concerning subscriptions to tbe Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.59 
Auskun:ft iiber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin :p1blie: 
The bJlletin publishes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
X 1 IS. 
cbaque se•ine les prix bors droits et taxes a 1& cons~tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
le cotlt CAI' •nsuel co111111naut.aire (donn6es les plus r6centes). 
cbaque mois les prix de vente aux conS01111&teurs p:ra.tiqu6s au 15 de cbaque ~is en manna.ies nationa 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le coftt CA1 trimestrlel pour chaque fiat aambre. (s6rie historique) 
each week consU11Br prices without duties and taxes in national currencies dolla.rs and ecus - the 
monthly Cir cost for the Collnunity (most recent available data). 
each month tba consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in na.tiona.l currencies 
dollars and ecus. 1 
each ~ter tbe quarterly Clf cost for each Mellber state (historical series). 
woche~ch die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abg&ben in nationaler Wi.brung, Jk>ll&r und mu, die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinscba:t't (letzte vertiigbare DI.ten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erboben am 15. jeden Monats, in nationaler Wi.brung, Doll.&r und EI. 
QuartaJ.sweise die CIJ-Kosten des Quartals tiir Jed.en Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 

